Alter Ego by unknown
Як бачите, невеличкий змін у імені свідчить про яскраво виражений 
статевий орієнтир нинішнього числа часопису. Нашому редактору 
довелося гарненько помучитися, щоб усі іменники, які зустрічатимуться 
у цьому номері, замінити словами чоловічою роду; Тож, пропонуємо 
читачам (усіх статей) своєрідну гру, чи то пак, Ґровище. Ви самі спробуйте 
розібратися, що саме було змінено. А  наш. газет (а не газета) нагородить 
особливо пильних. У р  о  ч и с  т  о  о б і ц я є м о  ! ! !
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Р О З Д У М И  
КОЛЕГ] АНТІВ 
Інтерв’ю з заслуженим 
артистом України Олек­
сієм Богдановичем, взяте 
у нього ученицями 
ГКМК
Як  завжди, 'м ісцеві (тобто 
КМКівські) твори, пояснювальні 
записки тощо
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«ОСТАННІ НОВИНИ з НАШОГО, і не тільки, ЖИТТЯ і
Як ви розумієте, такий вступ 
планувався до газети, котра мала 
вийти з друку до Дня Збройних 
сил України 6 грудня, з чим, 
власне, ми вітаємо усіх 
ЧОЛОВІКІВ нашого закладу. 
Проте, не лише технічні 
проблеми затримали вихід 
‘'ALTER EGO”. Тому читайте 
сьогодні:
С П Е Ц  В И  П  
п р и с в я ч е н и й 
З А Г Р О З Л И В О М У  
СТАНУ УКРАЇНСЬ­
КОЇ МОВИ
УКРАЇНСЬКА МОВА У ГІМНАЗІЇ “К
Інтерв’ю з з.а.України 
Олексієм Богдановичем
- Розкажіть, будь ласка, ті біографічні відомості, 
які вважаєте за потрібні.
- Народився в Сумській області, Східна Україна. 
С пілкувався виклю чно суржиком, який  
притам анний  цій території. А взагалі, моє 
середовище було російськомовним. Там закінчив 
школу, звичайну. І вже у 20 років я в Києві. Інститут, 
армія і театр,
- Розкаж іть, чи — Ч " іноземні мови, якіцо 
так, то які саме?
- На жаль, не знаю так, щоб сказати, що знаю. Як 
всі кажуть, трохи зі словником. Або, навіть і зі 
словником, мабуть, не знаю. Це, звичайно, заважає. 
Тому що, принаймі, раніше, часто їздив за кордон, 
а незнання мови робить тебе людиною 5-ого сорту. 
Так що вчіть мову, це дуже потрібно!
- Ви пам’ятаєте, про що Ви мріяли у 10, 16,23 
роки і зараз про що ви мрієте?
- Постійних уподобань, мрій у мене не було, бо я 
дуже спонтанна людина. У мене народжувалась 
мрія, а потім через 3 дні вона здавалась мені вже 
не такою захоплюючою, і з ’являлась нова мрія.
- Ви взагалі'спілкуєтесь з людьми не театральної 
с ф е р и ?  З  я к и м и ?
- Звичайно, тому що набридає весь час спіл­
куватися з людьми театральними і говорити про 
тс, що чуєш з ранку до ночі. Хочеться просто мати 
справу з інш ими лю дьми інш ої специф іки , 
професії. Я люблю лікарів, сп ілкуватися з 
лікарями. Це інтелектуальні і люблячі мистецтво 
люда. Може, це і через те, що я намагався бути 
лікарем, принаймі, батьки мої хотіли, щоб я був 
лікарем. І я їхав до Києва з наміром стати сту­
дентом медінституту, але так вийшло, що я став 
студентом іншого інституту.
- А яким  лікарем Вас бачили батьки?
- В мене є родич в Г духові, який працює хірургом, 
тому, напевно, хірургом. Але я був би терапевтом, 
бо я б погано вчився, мав би одні “2”,..
- Що с для  Вас авторитетом  і перед чим Ви 
схиляєтесь?
- Авторитетом для мене є людина духу. Я перед 
нею  скидаю  шапку. В она 
здається  мені найвелич- 
ніш ою , найрозум ніш ою ,
найдалановитішою. Мабуть, це головне в житті, 
до чого треба прагнути. Та сама планка, до якої 
треба йти.
- Я к и й  з о б р а з ів  ваш и х  ге р о їв  Вам 
найближ чий?
- Поки такого героя не трапилося. Тому часткове 
якісь риси я зчитую, переробляю, трансформую 
Але так сказати, що я вгадав би себе в якійсь рол
- поки ще не було. Мабуть, я сам напишу про себе 
п ’єсу.
- Прийти до театру - це було спонтанне рішення 
чи Ви це якось обдумали?
- Мене запросили в театр, ще як я був студентом 
на 4-ому курсі. Я вже ходив на репетиції і 
практично був зарахований до трупи театру. Тому 
не мав сум н ів ів ... С умніви були, бо мене 
запрошували інші, і ризький театр, і ще. Маме 
сказала, що закордон все-таки. Рига - це далеко 
Київ - найближчий. Давай, заминайся в Києві. Таі< 
і залишився. Підписав розподіл, і вже 16 років я 
в цьому театрі.
- Ви бували в інших країнах?
- Я  дуже багато бував. В основному, Європа. Ц<
було в ті прекрасні часи, коли істи/вя по лдераїнське 
кіно. їздив дуже багато в Росії, коли знімасвя у 
мосфільмівському ф ільмі “Раскол”, про на 
родж ення п арт ії РС Д РП . Я там грат 
революціонера Миколу' Баумана. Ми об’їздиш 
майже всю Європу, оскільки 9 серій цього фільму 
знімали виключно за кордоном. 1 тепер я дуже 
тепло згадую ті часи. Коли б я міг так поїздитт 
зараз! Я знімався за кордоном і в наших фільмах 
студії Довженка. І з театром ми част о їздили теж 
Зараз вже не па-м ’ятаю, коли востаннє був з « 
кордоном.
- За кордоном не хотіли залиш итися?
- Я заздрив тим людям, що народилися там. Тому 
що, щоб там жити, там адаптуватися, там требі 
дісно народитися. А приїхати звідси і почати все 
з нуля можуть тільки дуже цілеспрямовані і дуже 
сильні, суперсильні люди, аби гам завоювати своє 
місце. Бо з нуля починати страшно будь-де, навітт 
у своїй країні. А заздрю я способу спілкування 
вихованню, відносинам, побутовій культурі. Ніххе 
тебе не пошле нікуди, ніхто нікому поганого слов 
не скаже, всі посміхаються.
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ВО-МОГИЛЯНСЬКИИ КОЛЕГІУМ
- Які курйозні моменти у Вас були в спек таклі, 
на сцені?
- Ну так важко згадати, бо їх так багато було, що 
перестаєш  їх фіксувати. В основному, вони 
п о в 'я за н і з так  званим и  театральним и 
накладками, коли партнер забуває текст, і ти 
починаєш за нього говорити, або ти сам забуваєш. 
Тоді у тебе перед очима така біла стіна, що нічого 
не вдієш. Це иотряєающе відчуття.. Тут згадуєш 
всю п ’єсу, все своє життя.
- Ви, я к  .людина романт ична, закохувались у 
якусь вчительку?
- Ні, знаєте, такої вчительки не було, на жаль, а ні, 
збрехав. Була у нас практикантка і вона була 
страшенно схожа на П о л іт  Віардо... Вона була в 
нас тільки місяць, і я не встиг нічого реалізувати.
- У  нас в колегіумі більшість учнів не хот ять  
спілкуватись українською мовою. Це для нас 
д о с и т ь  в е л и к а  п р о б л ем а , о с к іл ь к и  це 
національний заклад. А чи может е Ви сприяти 
українізації населення?
- Примусово - ні. Я думаю, що це залежить від 
загального рівня культури тою  суспільства, у 
якому ми живемо. І зараз ніякими методами 
насадити мову, на жаль, не можна, а може, не на 
жаль, а на щастя. Бо людина повинна дійти до 
цього сама. Якщо ми не зможем полюбити ту 
землю , на якій  ми ж ивемо, тих людей, хай 
поганих, недолугих, то не зможем полюбити і ту 
мову, якою ми розмоляємо. Це все дурниці, що 
кажуть - ритму нем а, потрібен взірець іншої мови. 
Якщо ми не полюбимо те, що маємо, ми з цієї 
кризи не вийдемо, не тільки з економічної, а і з 
духовної, моральної. Людина має дійти до цього 
сама. Я можу сам собі заперечити. Я знаю, як це 
було в Чехії після війки, коли там панувала 
німецька мова, тотальна. Уряд Чехії прийняв 
закон: якщо ти за 2 роїш не переходиш на чеську 
мову, ти не маєш права ні займати керівні посади, 
ні навчати нікого, а лиш підмітати вулиці. І що ви 
думаєте? За два роїш всі володіли чеською мовою, 
причому прекрасно володіли. А за 10 років ніхто 
вже й не згадував німецьку мову. Були питання про 
права людини. Але гак чекати, як у нас, - така 
лояльність іноді шкодить.Ти сам себе принижуєш, 
коли кажеш, шо не знаєш укоаїнської мови. Слабі
розумові здібності? І ще щодо мови. Це прекрасно, 
коли людина досконало знає російську мову, 
говорить нею, вживаючи літературні звороти, 
тільки шапку треба зняти. Але коли оце “нечто 
среднее” говориться з усіх звукових джерел, то і 
пріоритет підсвідомо віддається оцьому среднему. 
В ньому, власне, немає ні якоїсь культури, ні 
п рин ц и пово ї позиц ії. Я кщ о ти  принципова 
людина, то ти принципово маєш  розмовляти 
правильною російською мовою, з правильними 
наголосами, правильними зворотами.
- Як Ви оцінюєте рівень культури в Україні?
- Жахливо. До недавнього часу я так не вважав. 
Але 6 січня я їхав в метро. Святвечір, Різдво. І от 
подивився я на ті обличчя. Мені просто страшно 
стало. У людей на обличчях написано все, крім 
радості і св ітл а . Проблеми, якісь внутрішні 
тортури, страждання, якісь всі злі були. А мені 
(хоч і “по-дурному”) хотілося посміхатися. А на 
мене давляться, як на дебіла, що сидить і дибиться. 
Стало страшно...
- Ви - віруюча людина?
- Маю слабкість думати так про себе. Віруюча 
людина може сказати “Господи, я вірую! Поможи 
мені позбавитися від мого зневір’я!”. Треба, щоб 
віра накопичувалась, а не летіла, як повітря з 
кульки, коли її проколюють, і нічим іншим у цьому 
ж и л і не втримаєшся.
- Щ о б ви побажали колег іуму?
- Бути дійсно осередком культури, осередком духу 
України, і щоб звідти виходили люди, які будуть 
створювати нову Україну', ту, якою ми б хотіли її 
бачити, якою  вона могла б , (і буде!) 
процвітаю чою , прогресивною . Я в цьому 
переконаний!
Даша Устименко, 
Ч ани Сухоставець, 
Юля ІІаетушеико
Прим. ред. Продовження інтерв'ю можна буде 
нр&ншпиьш у наступних числах газети. /
запрошуємо на зустріч з 
Олексієм Богдановичем 
у  нас в колегіумі, 22 
березня!
ш
Інформація міністерств у справах МАНу і зовнішніх зв’язків Ради самоврядування ГКМК
Н  а у к  о »  а у ч н і в  с ь  к  а р а л  є* ?f-
" В і д  н а р о д ж е н н я  л ю д и н і  н е  в л а с т и в а  
н е г а т и в н а  е н е р г і я ,  п р и р о д о ю  д а н а  л и ш  е
п о з и т й е н а . ” 
О л е н а  К о м а м е в а .
ІД с д е к і л ь к а  с т о л і т ь  т о м у  в е л и к и й  К о н ф у ц і й  п и с а в :  ‘" В о л о д і т и  с о б о ю  н а с т і л ь к и ,  щ о б  
п о в а ж а т и  і н ш и х ,  я к  с а м о г о  с е б е ,  і с т а в и т и с ь  д о  н и х  т а к ,  я к  б и  м и  б а ж а л и ,  щ о б  с т а в и л и с ь  д о  н а « , *  
о с ь  щ о  м о ж н а  н а з в а т и  л ю д и н о л ю б с т в о м .  В и щ е  ц ь о г о  н е м а є  н і ч о г о ” . А « п р а в д і ,  ч и  м а є м о  м и  
п р а в о  н е  п о в а ж а т и  і н ш и х ,  о б р а ж а т и  с л о в о м  а б о  с в о є ю  п о в е д і н к о ю  л ю  д е й ,  щ о  н а с  о т о ч у ю т ь ?  
Ч о м у  п е р е д  т и м  , я к з р о б и т и  щ о с ь  н е д о б р е »  м и  н е  д у м а є м о  п р о  н а с л і д к и »  як і .  м о ж у т ь  п р и в е с т и  д о  
т р а г і ч н о г о  в ж и т т і  і н ш о ї  л ю д и н и ?
М и  в с і ж  и  в е м о н а  о д н і й  п л а н е т і  і п і д  о д н и м  с о н ц е м .  Т о м у  н а м  н і к о  л и  н е  м о ж н а  з а б у в а т її 
п р о  о т о ч у ю ч и х ,  м и  п о в и н н і  п о в а ж а т и  ч е с т ь  і г і д н і с т ь  к о ж н о г о  ж и т е л я  п л а н е т и  З е м л я .
1 6  л и с т о п а д а  1 9 9 5  р о к у  н а  2 8 - і й  Г е н е р а л ь н і й  к о н ф е р е н ц  її Ю Н Е С К О  б у л а  с х в а л е н а  
Д е к .  л я р а ц і я  п р и н ц и п і в  т о л е р а н т н о с т і ,  я к а  я к  р а з  д а є  в і д п о в і д і  н а  в и щ  « в и к л а д е н і  з а п и т а н н я .  В 
Д е н ь  т о л е р а н т н о с т і  Н а у к о в а  у ч н і в с ь к а  р а д а  к о л е г і у м у  п р о в е л а  о з н а й о м л е н н я  к о  л е т і  а н т і в  з 
з а г а л ь н о ю  д е к л а р а ц і є ю  п р о  п р а в а  д і т е й ,  л ю д и н и .  В ц е й  д е н ь  в к о ж н о м у  к л а с і  п е р ш і  д е с я т ь  
х в и л и н  н а в ч а л ь н о г о  д н я  б у л и  п р и с в я ч е н і  п о в і д о м л е н н ю  п р о  п р и н ц и п и  т о л е р а н т н о с т і ,  п р о в е д е н е  
а н к е т у в а н н я ,  з а  д о п о м о г о ю  я к о г о  в и з н а ч е н о  р і в е н ь  т о л е р а н т н о с т і  у ч н і в  н а ш о г о  к о л е г і у м у .
Н а д і я  Г а н д з і й 7 с .
Перша подорож до інтернату №18.
Під час проведення Тижня Толерантності 5' колегіумі весь наш клас зібрався і вирішив, що ми повинні допомагати 
людям, що потребують піклування з боку суспільства і людей. їм дуже важко пристосовуватись до навколишнього
середовища, і це люди, які не мають зору чи слуху.
Ми дізналися, що в Києві є шкояа-інтернат №18 для дітей з ослабленим слухом. Ми дуже захотіли поїхати, подивитися 
і дізнатися, яким життям живуть ці діти, як вони спілкуються між собою, що їх турбує та як вони пристосовуються в 
житті серед людей. Я (Наташа), Юля П., Катя В., Новх Д., Люда А., Оля Г., Антон Ч., Тарас Т, Вітя Ш . підійшли до пані 
Тетяни (нашого куратора) та до пані Валентини Устінової і запропонували поїхати до інтернату. Нашу ідею було 
підтримано. Всі буди дуже раді, що знайдемо собі нових друзів. Нарешті невеликою групою відправилися до 
інтернату. Під’їхавши до місця, побачили великий чотириповерховий будинок. Там нас зустріли доброзичливі, щирі 
господарі. Вони були щасливі, хвилювались і було видно, що готувались до зустрічі. Спочатку нас провели до зали, де 
ми побачили прекрасні, яскраві малюнки. Потім нам розповіли про свою школу, а ми у відповідь •• про наш колегіум. 
Нові друзі запросили нас до свого класу, де відбулася більш відверта розмова про власні проблеми. Не всі вони живуть 
в інтернаті. Більшість приїздить сюди, як і ми, з різних районів міста. Коли ми почали розуміти один одного, розмова 
пішла про музику, вільний час, про друзів, про себе, про навчання. Всі переконались, що ці діти нічим від нас не 
відрізняються: люблять грати у комп'ютерні ігри, слухати музику, ходити на дискотеку, читати цікаві книжки.
Розмова проходила у вигляді запитань : -Які уроки у вас люблять? -Як ви чуєте один одного? -Як ви розмовляєте но 
телефону? -Чи товаришуть у вас дівчатка з хлопцями? Вони цікавились нашим колегіумом, колегіантами та нашими 
вчителями, що ми робимо після занять.
Цікавий епізод стався на початку розмови. Я запитала їх вчительку, чи чують вони зараз нас. Несподівано пролунав 
викрик: “Звичайно!” Це був хлопчик. Всі дружньо засміялись. Взагалі, в цьому класі хлопці краще чують ніж дівчата і 
спілкуються голосом.
Час промайнув швидко, додому зовсім не хотілося. Так гарно і затишно ми почували себе в цьому маленькому 
класі, наповненому усмішками та добрими поглядами наших друзів.
Так, ми дійсно знайшли справжніх друзів і тепер думаємо провести ярмарок, пгоб назбирати гроші їм иа подарунки . Це 
буде приємно і нам і їм , робити приємність іншим -  це щастя.
Наталка Савенко -  Зд
Щ е о д и н  сп о с іб  зн а й т и  д р у з ів .
Н ещ о д ав н о  я з м о їм и  о д н о к л асн и к ам и  і о д н о к л а сн и ц я м и  їзд и в  до  ін т ер н ату  № 18  з д о в го ю  
н азв о ю  “ С п ец іал ізо в ан а  ш к о л а -ін т ер н ат  № 18  д л я  с л а б о ч у ю ч и х  д іт е й ” . М и  о тр и м ал и  з а ­
п р о ш е н н я  зв ідти  в ж е  д ав н о , н а  п о ч а т к у  л и сто п ад а . І то д і ж п о їх ал и  ту д и . Ц е б у л а  п о їзд к а - 
о зн ай о м л ен н я . П е р ш о го  р а зу  п ер еб у в ал и  там  н е д о вго : п о л зн а й о м и л и ся , п о г о в о р и л и  з н аш и м и  
о д н о л іткам и . В о н и  н ас  р о зп и тал и  п р о  к о л ег іу м , м и -  п ро  їх  ш к о л у . Д о р еч і, ц і д іти  д о си ть  
н еп о ган о  р о зу м ію т ь  лю дей : м іж  соб ою  сп іл к у ю ть ся  м ім ік о ю , ж естам и , також  в м ію ть  ч и тати  по 
гу б ах . У них є д е я к і п р о б л ем и  з в и м о в о ю , але це п о я с н ю є т ь с я  ти м , щ о во н и  сам і себе  н е ч у ю т ь , 
то б то  не м о ж у т ь  к о н т р о л ю в а т и  в и м о в у  зву к ів .
Д р у го го  р азу  м и  п о їх ал и  д о  них 7 гр у д н я  в з в ’я зк у  з М іж н ар о д н и м  Д нем  інвалід ів . П о п ер е д н ь о  
д ів ч а т а  з Зд  о р ган ізу вал и  я р м а р о к  з п р о д а ж у  п еч и в а , т іс те ч о к , в и го т о в л е н и х  в л а с н о р у ч . 
П р о д ал и  все, ад ж е  б у л а  с у б о т а  й б у ф ет  н е п р ац ю вав . Н а  за р о б л е н і г р о ш і ку п и ли  п о д а р у н к и  
н аш и м  д р у зя м . В они  були  п р и єм н о  зд и во ван і. П отім  н аш і д ів ч а т к а  в и к о н ал и  тан ец ь , 
п ід го то в л ен и й  х о р е о г р а ф о м  п ан і О л ен о ю . С ю р п р и зо м  д л я  н ас  став  со л о д к и й  стіл , р ізн і 
к о н к у р с и  і д и ск о тек а . Т епер  н а їл а  ч ер га  їх  за п р о ш у в а т и ...
Шктоп Ш еіинук— -їх
[ропонуємо вашій увазі ще один 
надзвичайно цікавий роздум “свіжої” 
людини у КМК. Сподіваємось, буде 
про що поговорити...
Поїзд огорнула темрява. Було чути лише невиразні звуки 
коліс.. .тук- тук-тук... Я залишилась наодинці із своїми 
думками, переживаннями. Одне з риторичних питань, яке з 
усією наглістю і впертістю всілось у голові перед приходом 
у колегіум, було наступне: чи не сприймуть мою уіфаїнську 
мову, якдгасовинку? Хотілось повірити, щов Києві існує такий 
собі осередок української мови та культури, але, з іншою 
боку, згадувався попередній досвід, коли кожне сказане 
українське слово піднімало прямо-таки хвилю емоцій, 
здивування і навіть нотки іронії (що, признаюсь, оптимізму 
не вселяло).
Острівком колегіум все ж таки виявився, але, як тепер 
можна говори т напевно, таким, що перебуває під загрозою 
повного занурення у  всепоглинаючий потік російської мови, 
явище, що змиває будь-які мовні ознаки. Така собі Атлантида 
в мініатюрі.
Ні, звичайно,рівень і навичкнвшшристаняукраяїськоїмови 
на уроках досить високий, простежуються намагання 
приборкати, подружитися із українськими словами, спроби 
поводження ‘"на ти” з українською мовою. Але, як тільки 
лунає дзвоник, просто-таки діються чудеса (і ж  після цього 
не повірити в існування привидів?) - у дітей спрацьовує якийсь 
гальмівний, чи то пак, захисний механізм, і сама собою 
зароджується підозра, що дзвоник і вихід за межі колегіуму 
володіють прямо-таки магічною силою, що повністю стирає 
.з пам’яті учі і-., ... зву та усвідомлення приналежності до
українського народу. А може, просто ліньки напружуватися 
чи все з остраху' виглядати смішним в очах друзів? Як би 
там не було, а таке досягнення, як “українська мова на 
перерві” заслуговує на Нобелівську премію, а того, хто І  
використовує, можна нагородиш почесним званням “Герой 
праці” чи дати відзнаку “ За муж ність” . Частенько 
наштовхуєшся на винуваті пояснення, мовляв, “так в сім’ї 
заведено”, “уже звикли”, “легше російською”(!)... А чому 
ніхто не згадує про той незаперечний (сподіваюсь) факт, що 
живемо ми в УКРАЇНІ, колоритній країні із своїми 
самобутніми звичаями та колосальними традиціями, чия мова 
займає друге місце ио милозвучності? Чому ніхто словом 
не обмовиться, що навчаємось ми в КМК, де й маленьке 
палахкотіння (навітьне вогник) просто зобов’язані хоч інколи 
підтримувати? Врешті решт, навіщо нам тоді власна держава?
Так-так, дійсно, що можна говорити про дітей, якщо на 
найвищому державному рівні Президент два слова зв’язати 
українською ще в змозі, а щодо речень, то, що називається, 
“ускладнюєм”! А чого варті реклами типу “Наш пізнай 
асортимент щаслив будеш у момент!”, різні опуси на 
рахунок варіацій використання “и” та “і” (ну, що зробиш, ну, 
переплутали)? Але усе ж дружба починається з посмішки, 
відповідно в кожному випадку все починається з конкретної 
особистості. Може, досить уже ховатись за такою жахливою 
рисою української ментальності, ж  “моя хата скраю”? Може, 
досить уже жити з твердим переконанням, що українська 
мова “не прікалуєт”?
Жаль, звичайно, що не можна, одним помахом руки змінити
на 180 градусів орієнтацію тих векторів у надай 
свідомості, а то будь-які натяки на спроби посилення 
позицій української мови в Україні викликають масу 
обурень і звинувачень у шовінізмі та порушенні прав 
національних меншин! Чесно кажучи, складається таке 
враження, що просто-наиросто стає соромно спілкуватися 
рідною мовою в рідній іфаїш!
За вікном поїзда світало... Чи чекає на нас таке майбутнє, 
коли в музеях, як рідкісні експонати, будуть виставлятися 
записи живої української мови? Чи спіткає колегіум (та що 
там, цілу Україну) доля Атяашиди - покаже час і 
наша свідомість, національна свідомість нової 
генерації н ової української еліти  ( “карочє 
кажучи, всьо в наш і« язиках!”). Думаю, ватро 
спробувати.
Улила Вальковим, 
6 гуманітарний
НОВИНИ КОЛЕГІАНТСЬКОІО життя
- - Ш в о -М о ги л  я не ш і  колегіум пос Ік
перше місце у Ватутінськомї
районі на огляді художньо^
самодіяльності _ ________
-- Києво-Могилянський колегіум ЛОСІ!
перше місце у Ватутінеькомі 
районі на конкурсі Малгої академії наук®
- Киево>Могилян^кй1РГколегіум посії
Р У Г Є  М ЇС Ц Є  у Ватутнському район|
на предметних олімпіадах
Києве-М оги.яян~ськьГй колегіум посії
перш© місце у Ватутімському
районі на олімпіаді з іноземної мови, 
математики, економіки
— Києве-Могилянський колегіум посів
ТреТЄ М ІС Ц Є  у Ватутінськомурайоні 
на олімпіаді з історії і права
- Києва«Могйїїішськйй колегіум посів
Друг© І ТреТЄ місце у Ватутінському 
районі відповідно з шахів і шашок 
[ЧЕКАЄМО на перемоги:
|у міському і Всеукраїнському МАНІ;
[у районному і міському конкурсі Дружні 
юних пожежних;
!у районному конкурсі “Міс Весна-2000’!
[ТАК ТРИМАТИ т ТАК ТРИМАТИСЬ
"Дякуємо пані А л ін і Паст уха вій, пан і Валент ині 
Устіновій і пані Нат алі Н евінчаній за допомогу у
підготовці цього числа газети
Є Ж 7 > * Ж # г  Є
T 7 t і  ВИПУСК
Наш  експерим ент із 
зам іню ванням  роду всіх
іменників на чоловічий не може 
стосуватися даного розділу. Самі 
розум ієте: Щ о написане
пером,... А тому - самі чигайте, 
ду м лите, випр а в л яйте,
доповнюйте!!! Як завжди, стиль 
оригіналу збережений. І ще один 
рекомендатив: коли пиш ете, 
слідкуйте за смислом, бо злі 
язики можуть використати.
Українська література
...fëe/acew -  це %cbjbemmefât& fitted  
tyKfiaZ4taj&, рш х
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n fi- a  Є y- л  <i ц f im u , B a c k ,-a  met 
&6фрк<іс&. ê- cam , cap
€ . . .
... т-лкхще емлшуеекьер люЄаб 
tcayotoid, сцоЄ mSuéfit oyafi efjctMtf 
н аш ...
...*?шрб ffiyttx éyeétx tutüacMXc&f-  
xafiaicétefifte emxéaeH-Ufi- y  a 
xjctfaûtc, tcoya-Kté-...
. . .B uck ëyé  feayeymftum хлопцем,
й* tofioëpxü oécoma/i e умілолаиіі... 
. ..S m ü  ëfé- aëtStafittécetêoM ce fief 
(ft-fia&tiqfié-,.,. памабл&З y&fiata...
... Sfreü faéfietsfieAuü леаумАаса, 
nfiucéifiacAota f,a лЛцАаХ АапоШ. 
?4é-tfoafi étcucaefi yoëfiasfifc. і  
nfiwtÆfiacéU- fftfia&fyqS' fa  cnufiPiAttx 
Aanalé-,..
П оясню вальна записка 
J? fUUCûë f урОКЩ ytCpOL -  
VHc^teoc mo-ëu, бо. 
yaüucoêmu fû  класу. 0
побя-шё, що é  Яьолгу
vi-ëp/fcctfiïû ÿ.&fCCwvêCU
лортерелбё, і  0  ëupcucuë. 
що ëei поили, mment- 0  
побагиё, що Перса e і  
of0 ty yt-Hcë Пятое груми, 
jay, mof-c 0  ëspe урвуулт/ё. 
ЩО fpOiCif He 6yf£-, ЯЖ  0
тмшлиёс0 1 PteHt epyspe 
прикро що- 0 S o k  ёгиИиё, 
0 noëuHeH буё егере -  
коНОтис0  що nto0  уут кл 
Не хибна, але 0  mette 
fp u fcé  що eye уот^шгрило 
теНс роулут с came толщ 
0  nàuoê f  уроку. PPteM 
yyjpe  -  epypfee прикро, і  0  
ёоулуёеш cëoto npoëuHy c 
ttpoucy ёибагити meM.
S  noëatmo, 0 ,
• • • • • * * * * і ! *
І йде декілька шедеврів 
—У поемі Катерина” дівчина 
Катерина покохала військового 
москаля, він використав дівчину 
і поїхав у Туреччину...
—Дівчина сумує і просить у 
ворожки психотропну речовину 
щоб не дуже сумувати...
--Уїзд москаля -"це експозиція, 
яка є і зав’язкою одночасно...
Н е дум айте, що ми 
зациклюємось лише на усних і 
письм ових пом илках
колегіашів.Ми також ретельно 
слідкуєм о за  сучасними
н ововиданим и  
укр .м ови . І ось щ о ми там 
знайшли:
мед. ангіна - задавлячка 
шприц - ш трикавш і 
агюндицит - хробакозагіал 
анестезіолог - заморювач 
матем. призма - гранчак 
корінь - пень (квадратний) 
перпендикуляр •• сторч 
військ, рушниця - пукавка
Сподіваємось, що Вас не 
вхопить хробакозагіал, і не 
доведеться звертатися до 
заморювана. Бо лише 
штрикавкою або гіукав кою 
доведеться оборо­
нятися .. .Удачі Вам!
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